




Lists of the Essential Oils of Cinηαmomum 
dαphnoides Sieb. et Zucc. and Cinnamomum 
doederleinii Engler Collected from the 
Various Localities in Japan 
Shin-ichi Fujita 
Department of Education 
MukogawαlV omen' s University， Nishinomiyα663 
Cinnamomum dαphnoides Sieb. et Zucc. (Japanese name，“Marubanikkei") and 
Cinnαmomum doederleinii Engler (Japanese name，“Shibanikkei") of Lauraceae are endmic 
plants growing chiefly on the shores of the southern Kyushu District. 
ドromthe view-point of comparative biochemical and chemo-taxonomical studies of the 




イ (Cinnamomumjaponicum Sieb.) 138試料につい
て採集!J録として綴告した
今i引， 'J Iきおれ、て九州市郊に係地的に分布するマノレ
パニッケイ (C.dαphnoides Sieb. et Zucc.)およびシ
パニッケイ (C.doederleinii Engler)の 2筏の録集試
料についてここに主主主I!した.
マノレパニッケイ (コウチニッケイ )Cinnamomum 








シパニッケイ Cinnamomumdoederleinii Engler 
(=C. daphnoides Si巴b.et Zucc. subsp. doederleinii 
(Engler) Kitamura) は 'II~熱イ約二 n ノj:.する?;~総小 r\':í J\\:.
!í~は 11'，:n ， ~夫倒卵形または長ff'il 'JJI予， ;1<1会iは総色で、や
や1!~i :t ，光沢があり，災iI!は締結jもがあり，令:絞災Il!i
へややまがる特徴がある .JI'U也は九州の千¥t*:kJh，徳




ケイ C.x durifruticeticola Hatsushimaがあり，シ
バニッケイの法本殺にくらべて集はやや!手く，縁辺l土
内巻きし， ド凶におj毛を街;{Iiするケシパニッケイ
var. tseudodathnoides Hatsushimaなどがある 3
-109ー
武JilI川女子大学紀!2! f~l 然科学説ffi 第37宅金(1989)
マルパニッケイ (Cinnαmomumdαphnoides) の採集 I~I 録
試番料号 採年・月・算[;l 係 支ミ 場 iY 
忠実 it~:j l的拘:筏向 集i毛のさ大xき中高さ i試料
(m) 
(c踊) (mm) 日~WL
1968・12・25 鹿児島県』干属ltl依多IiIJ 4 8 50x23 校五f
1968・12・25 鹿児島県肝属郡佐多町 4 8 務J1文
2 1969・3・26 鹿児島県鹿児島郡日之島 30 10 60x27 校~
3 1969・10・19 鹿児島県肝属郡佐多町 10 2 38 x 21 校~
4 1969・10・19 鹿児島県肝属郡佼多UIJ 50 35x 19 枝葉
5 1969・12・27 術i潟県宗像郡大王寺町結瀬 10 6 校紫
6 1969・12・27 福絢FA宗像郡大島町結瀬 10 3 校五L
7 1969・12・29 鹿児島県商之友市消m忍志艇がP 40 10 校集
8 1969・12・29 鹿児島県熊毛都中磁予IiIJ熊野 3 3 やや大型! 校J定
9 1969・12・30 鹿児島県熊毛郡南穂子IiIJ門会I[IP 30 8 校1i~
10 1969・12・31 鹿児島県熊毛iJlU二展久[lfJ小綴ELI 5 5 校史i，
1 1969・12・31 鹿児島県熊も郡上媛久IlfJJk EI 50 υ r 校1お
12*' 1969・12・31 鹿児島県熊毛郡上段久!日]小f，fSlII 5 3 校~
13本 1 1968・12・24 鹿児島県鹿屋市阪泊 5 30 48x27 校1i~
14 1973・3・23 鹿児島YR熊毛都度久町尾の問 10 2 校長
15 1973・3・23 日託児島県熊毛榔段久IUJ尽のIW 10 2 校li!ゐ
16 1973・3・23 鹿児島県熊毛郡媛久IUJ尾の!日j 10 2 校1i~
17 1973・3・26 鹿児島県熊毛郡長ミ久IJ平内 20 3 校集
18 1973・3・27 際児島県熊毛郡上段久間j宮之ifl 10 5 校五5
19 1975・10・25 鹿児島県捺街1iIIU川町長総裁 15 5 52x25 校立と
移純栽培品









育成 (22{ド生試料 木 I
太線
25 1975・9・3 剤1I+1
26 1975・4・18 |鹿児島県熊毛郡滋子島産の 10 校立5
27 1975・4・18 試料水 i実生育成(13年生〉 +l 
28 1975・1・4 校紫
29 1975・1・4 鹿児島県熊毛郡積子島足立の 2 1民株
30 1975・1・4 試料水 1~た生資成 (5 年生) 太線
31 1975・1・4 納t設





試番料号 試料略称 試(料E鼓) 
収?出室主 i反油主幹 楽部:校部 橋治の特徴
(g) (%) (% (文献 4~ 7)
l 佐多岬 3000 14.5 0.48 75: 25 Li， El 
1 ' 佐多岬 400 0.6 0.015 Ci， Li， El， Te 
2 トカラロ之島 2400 10.0 0.42 70: 30 Li， Saf， El， Ka 
3 佐多luljl1 400 2.0 0.50 79: 21 Cam， Li， El 
4 佐多出申 2 150 0.4 0.27 71 : 29 Li， El 
5 宗像大島A 1500 7.8 0.52 83: 17 Li 
6 宗像大島B 1500 6.5 0.43 69: 31 Li 
7 稜子島A 1500 4.5 0.30 83: 17 Li， El 
8 種子島日 1300 8.0 0.62 76: 24 Li， Saf， Eu， El 
9 種子島C 1100 5.0 0.45 74: 26 Li， El 
10 度久島A 1400 8.2 0.59 77: 23 Li， Saf， Me， El 
11 屋久島C 1000 2.5 0.25 69: 31 El， Ka 
12*1 屋久島B 1400 6.2 0.44 65: 35 Ci， Li， El 
13*1 阪元 3700 17.3 0.47 75: 25 Li， El 
14 尾の関A 275 1.5 0.55 Li， Me 
15 尾の時B 150 1.0 0.68 Li， El 
16 尾の間C 225 1.3 0.56 Li， Saf， El 
17 司王内D 60(乾) 0.7 1.16 (乾〕 Li. El 
18 '8之浦 180 1.1 0.60 Li， El 
19 長崎舜 150 0.9 0.60 Li， El 
移縞栽培品
20 試料木 i 5000 15.5 0.31 72: 28 しi，El 
21 試料水 i 4700 23.2 0.49 100: 0 Li， El 
22 試料木 i 1560 5.2 0.33 100: 0 Li， El 
23 試料木 i 7400 2.2 0.03 Li， Saf， El 
24 試料木 l 1170 3.0 0.26 Cam， El 
25 試料木 i 890 6.7 0.75 Cam， El 
26 試料水 I 6200 23.5 0.38 72: 28 Li， El 
27 試料木日 4100 23.5 0.58 Cam， Saf， El 
28 試料木悶 3300 9.8 0.30 71 : 29 Li， Eu， El 
29 試料水回 1120 3.0 0.27 Cam， Saf， El 
30 試料木田 1050 1.2 0.11 Cam， Saf， El 
31 試料水沼 650 3.7 0.57 Cam， El 
32 永田山手皮 410 3.1 0.77 71 : 29 Li， El 
武庫JI女子大学紀要 自然科学編第37宅金(1989)
シパニッケイ (Cinn仰 wmumdoederleinii)の採集目録
主試番料号 採年 . )~ ・集日 採 :us 協 l'fr 標高 !値(胸cr筏高1) 業長のさ大(mXmき〉I悩さ 試部佼料(m) 
l 1967・6・15 鹿児jゐ名瀬市赤lUiIi 170 5 枝葉
2 1968・7・9 鹿児島名瀬市オ号機 20 7 校主5
3本 2 1969・1・1 鹿児島県大島郡大和村大金久 10 3 枝葉
4 1969・1・4 鹿児島名瀬市赤崎 170 8 40x29 枝葉
5 1969・1・2 鹿児島県大島郡大和村湯湾岳 650 10 47x30 校3定
6 1968・12・27 鹿児島名瀬市赤的 170 6 48x23 校3定
6' 1968・12・27 鹿児島名瀬市赤椅 170 6 小校
6" 1968・12・27 鹿児島名瀬市赤崎 170 6 樹皮
7 1968・12・27 鹿児島名瀬r!iz，'主的 130 10 50x23 枝葉
8 *' 1972・3・28 鹿児島県大島郡大和村大金久 10 6 50x32 校3定
9 *' 1972・3・28 鹿児島県大島郡大和村大金久 10 4 52x30 校3た
10 1972・3・24 鹿児島県大島郡大和村湯湾tf;. 650 10 校3長
11 1972・3・26 鹿児島::fir，JiUl亦崎 170 5 校3定
12判 1972・3・28 鹿児島県大島都大和村大概 10 8 42x21 枝葉
*2:マノレパニッケイと、ンパニッケイとの交雑磁
* 3 :マノレパニッケイ (7) 
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試番料号 試料略称 試(料g)最 収(油g)主 収(;1油6)彩 楽部(9:6)校部 務〔治の特)徴文献8
赤崎山A 10000 7.7 0.08 75: 25 Li， San 
2 木瀬 3500 6.2 0.18 Li， Ka 
3 *2 大金久 i 19 0.1 0.46 68: 32 Li， Sp， Ka 
4 赤終山B-3 2400 7.4 0.31 76: 24 しi，Sp 
5 湯j湾岳 i 2400 10.5 0.44 84: 16 Li， Sp， Ka 
6 赤崎IJJB 2 5050 9.7 0.19 70 : 30 Li， San， Ka 
6 ' 赤崎山B-2 1400 0.7 0.05 Ci， Cam， Li， Te 
6" 赤崎111B-2 450 0.8 0.17 Ci， C証m，Li， Te 
7 赤鳩山B-l 3000 7.7 0.26 64: 36 Li， Ka 
8 *2 大金久江 130 0.9 0.69 73: 27 Li， Sp， Ka 
9 *2 大金久 i 160(乾〕 1.7 1.03(乾〕 78 : 22 Li， Sp 
10 湯湾岳 E 550 0.8 0.14 80: 20 Cam， Ka 
1 赤崎山C 150 0.4 0.25 64: 36 Li， Ka 
12判 大棚 250 0.8 0.30 73: 27 Li 
担。 f 合。 色刷
Ci : 1 .8-Cineole しi:Linalool Cam : Camphor Te:α-Terpineol 
OH OCH3 OCH3 。占 。∞同 く:n-OCH3 H3CO中山
C-C口 C C-C己記C C-C=ロC C-C=C 
Saf : Safrole Eu:Eugenol Me : MethYleugenol EI : Elemicine 
鉱工γ
HOぬ
San:α-Santalene SP : Spathulenol Ka:1くaurene
マルパニッケイおよびシパニッケイの精油の特徴成分
113-
